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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menggambarkan kegiatan 
diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam partisipasinya mengirim 
satuan tugas maritime task force selama kurun waktu empat tahun atau secara 
spesifik pada periode 2009 hingga 2012 dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. 
Penggambaran kegiatan diplomasi pertahanan tersebut dianalisis melalui 
pendekatan konsep diplomasi pertahanan yang mencakup tiga hal, yaitu upaya 
untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia, 
mengembangkan dan meningkatkan bidang pertahanannya, dan sebagai 
sumbangan upaya perdamaian dunia dengan menggunakan dasar kebijakan 
pertahanan Indonesia yang ditulis dalam dokumen resmi pemerintahan yaitu Buku 
Putih Pertahanan Indonesia 2008, Doktrin Pertahanan Negara, dan Strategi 
Pertahanan Negara.
Penelitian ini telah membuktikan bahwa kegiatan diplomasi pertahanan 
Indonesia pada kerjasama internasional khususnya dalam partisipasi misi 
perdamaian ini semakin mempererat hubungan baik dengan negara lain serta 
meningkatkan dan mengembangkan pertahanan negara Indonesia yang tidak 
menjadi sebuah ancaman bagi negara lain terutama setelah diresmikannya Pusat 
Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI atau Peacekeeping Centre di Sentul, 
Bogor yang dimaksudkan untuk mempersiapkan pasukan pemeliharaan 
perdamaian dunia yang profesional dan siap dikerahkan apabila dibutuhkan pada 
tanggal 19 Desember 2011.
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